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MOTTO 
 
“Man Jadda Wajada” 
Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti berhasil 
 
Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya 
sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari 
sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain. 
(QS. Al-Insyirah, 5-7) 
 
Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak 
menyadari berapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka 
menyerah. –Thomas Alva Edison 
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ABSTRAK 
 
Salut Murniasih. 2017. E0013370. UPAYA PEMBUKTIAN PENUNTUT 
UMUM MENGHADIRKAN SAKSI VERBALISAN DAN 
PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN PIDANA BERDASARKAN 
DISSENTING OPINION DALAM PERKARA PERSETUBUHAN 
TERHADAP ANAK (Studi Putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor 
27/Pid.Sus/2016/PN.Bbs. Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum 
Universitas Sebelas Maret. 
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peranan saksi Verbalisan sebagai alat 
bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dan mengetahui pertimbangan Hakim 
menjatuhkan pidana berdasarkan dissenting opinion dalam perkara persetubuhan 
terhadap anak pada putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor 
27/Pid.Sus/2016/PN.Bbs.  Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian 
hukum doktrinal atau normatif bersifat preskriptif dan terapan. Sumber bahan 
hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. 
Pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan kasus lebih tepatnya sebagai 
studi kasus. Teknik pengumpulan bahan dalam penelitian hukum ini adalah studi 
dokumen atau studi kepustakaan dengan teknik analisis bahan hukum 
menggunakan metode deduktif silogisme. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
merujuk pada Pasal 1 angka 27 jo Pasal 185 ayat (1) KUHAP, kesaksian yang 
diberikan oleh seorang Saksi Verbalisan yang telah disumpah dan dinyatakan di 
dalam persidangan maka memiliki kekuatan hukum mengikat sebagai alat bukti 
yang sah sesuai Pasal 184 ayat (1) KUHAP karena dapat dikategorikan sebagai 
alat bukti petunjuk apabila terdapat persesuaian setelah dihubungkan dengan tiga 
alat bukti lain agar meyakinkan Hakim dan tercipta suatu kebenaran materiil. 
Hakim dalam menjatuhkan putusan telah melakukan musyawarah majelis, karena 
terdapat dissenting opinion maka putusan diambil dengan suara terbanyak. Hakim 
mempertimbangkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan memperoleh 
keyakinan dan menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan 
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja membujuk anak 
melakukan persetubuhan dengannya” dan dijatuhi hukuman pidana 7 (tujuh) tahun 
dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) telah sesuai 
dengan Pasal 182 ayat (6) jo Pasal 183 jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP. 
 
Kata Kunci : Saksi Verbalisan, Dissenting opinion, Persetubuhan terhadap Anak 
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ABSTRACT 
 
Salut Murniasih.2017.E0013370. PROSECUTOR’S EVIDENTIARY EFFORT TO 
SUMMON VERBAL WITMESS AND TO FIND OUT JUDGE'S 
CONSIDERATION ON RENDERING A VERDICT BASED ON DISSENTING 
OPINION REGARDING CHILD SEXUAL ABUSE (Case Study on Brebes District 
Court's Judgment Case Number 27/Pid.Sus/2016/PN.Bbs). 
This research aims to find out the role of a verbal witness summoned by the 
prosecutor and to find out judge's consideration on rendering a verdict based on 
dissenting opinion regarding child sexual abuse in brebes district court's 
judgment case number 27/Pid.Sus/2016/PN.Bbs. This research is normatif 
research which is prescriptive. Resources material used in this reseach is primary 
legal material and secondary law material. This research used case approach 
which is case study. This research used literature research and deductive 
syllogism method. The result shows that according to article 1 number 27 jo 
article 185 paragraph (1) KUHAP (criminal procedure code) testimony given by 
a verbal witness who has made an oath in the court is considered as a legal 
evidence, therefore evidentiary efforts made by prosecutor to summon verbal 
witness is a valid evidence in accordance to the article 184 paragraph (1) kuhap 
because it can be categorized as a suggestion after being connected to 3 legal 
evidences to reassure the judge about the materiil truth. Judges on rendering the 
verdict has disscussed, as there's a dissenting opinion therefore the verdict taken 
from the most votes. Judges has considered at least 2 valid evidence and the 
defendant has pleaded guilty  deliberately persuading a child to engage in sexual 
intercourse and sentenced to 7 years in jail in accordance to article 182 
paragraph (6) jo article 183 jo article 193 paragraph (1) KUHAP. 
 
Keyword: verbal witness, dissenting opinion, child sexual abuse 
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